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甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
で
は
今
年
度
、
研
究
実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｢
現
代
人
の
心
の
危
機
に
関
す
る
共
同
研
究
〜P
h
ase
5：
過
去
と
向
き
合
い
、
未
来
を
創
る｣
の
継
続
お
よ
び
、K
O
N
A
N
プ
レ
ミ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
K
O
N
A
N
R
e
se
arch
&
E
d
u
catio
n)
｢
ひ
ょ
う
ご
子
ど
も
・
子
育
て
未
来
プ
ラ
ン｣
連
携
研
究
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
展
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、｢
子
ど
も
・
子
育
て｣
に
関
す
る
研
究
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
計
画
し
た
研
究
課
題
｢
次
世
代
育
成
を
含
む
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
形
成
の
促
進
を
目
指
す
実
態
調
査
・
実
践
的
研
究
・
施
策
検
討｣
に
つ
い
て
は
、
木
下
記
念
事
業
団
平
成
三
〇
年
度
学
術
研
究
活
動
補
助
事
業
助
成
金
を
受
け
て
、
学
内
の
複
数
の
学
部
・
学
科
所
属
の
兼
任
研
究
員
か
ら
な
る
チ
ー
ム
体
制
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
実
態
調
査
と
し
て
は
、
西
宮
市
で
子
育
て
中
の
働
く
母
親
と
専
業
の
母
親
を
対
象
と
し
た
｢
働
き
育
て
る
こ
と
の
実
態
調
査｣
を
進
め
て
い
ま
す
。
実
践
的
研
究
と
し
て
は
、
人
間
科
学
研
究
所
が
主
催
し
た
り
学
内
で
開
催
さ
れ
た
り
し
て
い
る
地
域
住
民
が
参
加
で
き
る
実
践
研
究
活
動
に
学
生
が
積
極
的
に
参
加
し
、
異
世
代
交
流
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。
東
灘
区
が
行
っ
て
い
る
子
育
て
支
援
活
動
と
の
交
流
も
行
っ
て
い
ま
す
。
施
策
検
討
と
し
て
は
、
各
地
域
の
特
性
に
基
づ
い
た
｢
育
ち
や
す
さ
・
育
て
や
す
さ｣
を
目
指
す
た
め
に
、
兵
庫
県
と
の
連
携
を
軸
と
し
て
、
養
父
市
、
姫
路
市
、
尼
崎
市
等
と
も
新
た
な
協
力
関
係
を
育
み
な
が
ら
デ
ー
タ
を
収
集
・
検
証
し
て
い
ま
す
。
研
究
チ
ー
ム
は
毎
月
の
定
期
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
継
続
し
、
相
互
の
進
捗
を
共
有
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
を
還
元
す
る
場
と
し
て
、
行
政
や
地
域
住
民
、
専
門
家
に
対
す
る
公
開
研
究
会
や
刊
行
物
等
で
の
発
信
に
加
え
て
、
本
学
学
生
に
対
し
て
も
、
全
学
共
通
科
目
｢
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
教
育｣
を
二
〇
一
九
年
度
に
開
講
し
ま
す
。
甲
南
学
園
創
立
一
〇
〇
周
年
(
二
〇
一
九
年
四
月
二
一
日)
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
本
学
の
建
学
の
精
神
｢
人
物
教
育｣
に
、
本
研
究
所
が
貢
献
で
き
る
こ
と
と
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
若
者
に
と
っ
て
、｢
働
き
・
育
て
る
こ
と｣
に
前
向
き
で
能
動
的
な
展
望
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
働
き
育
て
る
世
代
が
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
見
せ
、
若
者
が
多
様
な
選
択
肢
と
と
も
に
将
来
へ
の
夢
や
憧
れ
を
も
て
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
昨
年
度
、
兵
庫
県
お
よ
び
神
戸
新
聞
社
子
育
て
ク
ラ
ブ
す
き
っ
ぷ
が
行
っ
た｢
一
日
パ
パ
・
マ
マ
体
験
！
〜
大
学
生
の
子
育
て
家
庭
訪
問
〜｣
事
業
に
、
当
研
究
所
も
協
力
参
加
し
ま
し
た
。
体
験
活
動
に
参
加
し
た
学
生
(
兵
庫
県
の
複
数
の
大
学
の
学
生
五
一
名；
男
性
三
名
、
女
性
四
八
名)
の
う
ち
、
普
段
三
歳
以
下
の
子
ど
も
と
接
す
る
機
会
が
あ
ま
り
な
い
・
全
く
な
い
人
が
過
半
数
を
占
め
て
お
り
、
体
験
前
は
｢
育
児
が
う
ま
く
で
き
る
か
不
安｣
と
回
答
し
た
者
が
六
3
北
川
人
間
科
学
研
究
所
所
長
恵
｢
次
世
代
育
成
を
含
む
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
形
成
に
向
け
て｣
五
％
で
し
た
。
子
育
て
家
庭
に
訪
問
し
、
子
ど
も
や
母
親
と
交
流
す
る
体
験
に
参
加
し
た
後
、
育
児
に
対
す
る
不
安
が
軽
減
さ
れ
た
と
い
う
回
答
が
八
一
％
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
(
兵
庫
県
・
神
戸
新
聞
社
、
二
〇
一
八)
。
交
流
体
験
に
よ
っ
て
不
安
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
は
よ
か
っ
た
で
す
が
、
不
安
が
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
回
答
は
誠
実
に
子
育
て
に
つ
い
て
考
え
た
か
ら
こ
そ
の
結
果
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
に
母
親
た
ち
の
な
か
に
は
、
子
ど
も
や
子
育
て
に
触
れ
る
経
験
が
な
い
ま
ま
親
に
な
り
、
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
な
幸
せ
な
親
子
の
交
流
だ
け
で
は
な
く
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
生
活
の
変
化
や
育
児
の
実
情
に
戸
惑
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
学
生
が
子
育
て
の
実
際
に
触
れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
不
安
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
困
難
な
状
況
が
あ
っ
て
も
、
様
々
な
力
や
助
け
を
得
な
が
ら
前
向
き
に
乗
り
越
え
て
い
る
親
た
ち
の
姿
に
触
れ
る
こ
と
が
、
よ
り
地
に
足
の
つ
い
た
不
安
軽
減
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
学
生
の
家
庭
訪
問
を
受
け
入
れ
た
母
親
た
ち
か
ら
は
、
学
生
に
話
を
す
る
こ
と
で
、
今
の
自
分
の
生
き
方
の
意
義
を
改
め
て
見
出
し
た
と
い
う
感
想
も
よ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
異
世
代
交
流
の
意
義
は
、
双
方
に
あ
る
こ
と
も
実
感
し
ま
し
た
。
兵
庫
県
・
神
戸
新
聞
社
に
よ
る
事
業
は
終
了
し
ま
し
た
が
、
本
研
究
所
と
し
て
異
世
代
交
流
を
継
続
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
生
き
生
き
と
働
き
・
育
て
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
我
々
研
究
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
す
。
ど
の
大
学
や
職
場
に
お
い
て
も
年
々
業
務
量
が
拡
大
し
て
い
る
状
況
の
な
か
、
博
士
研
究
員
、
兼
任
研
究
員
、
客
員
特
別
研
究
員
と
し
て
当
研
究
所
の
研
究
活
動
に
従
事
し
て
い
る
研
究
員
一
同
が
、
自
ら
の
生
活
を
豊
か
に
さ
せ
な
が
ら
、
意
義
の
あ
る
研
究
課
題
に
取
り
組
め
る
体
制
を
継
続
的
に
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
当
研
究
所
紀
要
はv
o
l.
2
0
と
い
う
節
目
の
刊
行
と
な
り
ま
し
た
。
当
研
究
所
の
研
究
活
動
に
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
紀
要
を
お
読
み
く
だ
さ
っ
た
先
生
か
ら
の
忌
憚
な
い
ご
意
見
を
拝
受
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
兵
庫
県
・
神
戸
新
聞
社
(
二
〇
一
八)
一
日
パ
パ
・
マ
マ
体
験
！
〜
大
学
生
の
子
育
て
家
庭
訪
問
〜
二
〇
一
七
年
度
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
(
h
ttp
://
m
-k
o
b
e
.co
m
/sk
ip
/)
(
き
た
が
わ
め
ぐ
み)
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